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Divulgar é um dos desafios mais instigantes da ciência no mundo moderno, como extensão   do   processo   de   busca,   construção   e   aprimoramento   do   saber nas diversas   áreas   do   conhecimento.   Desde   1972,   quando   denominava-se 
Pesquisas,  o periódico  Pesquisas em Geociências  tem cumprido essa  tarefa de  forma  continuada,  procurando  oferecer  à  comunidade  científica  um  canal formal de comunicação e   divulgação   da   produção   técnico-científica   por meio  da  publicação  de  artigos  originais,  de  conteúdo  qualificado  e  que contribuam para o avanço do conhecimento nas diversas áreas das Geociências.Os números anteriores demonstram que Pesquisas em Geociências constitui um canal efetivo de divulgação científica,  com prestígio e preferência em território nacional,  juntamente com outras poucas editadas por sociedades e instituições de ensino e   pesquisa   em   Geociências.   Artigos   procedentes   de   diversas instituições do país e do exterior são aceitos para publicação, após avaliação por membros do corpo consultivo e consultores ad hoc.Ao  longo de   sua  história,  uma  série  de  modificações   foi   implementada para desenvolver   e   aprimorar   seu   padrão   de   qualidade,   através   de   um  formato  moderno  que  beneficia  a  legibilidade  e  acesso  dos  textos  pelo  seu público  alvo.   Este  primeiro  número  do  volume  36,  com  novo  formato  de diagramação e capa,  constitui    o    aspecto   visivelmente  mais    destacado dessas  mudanças.   Outros avanços   incluem   a   publicação de três números por ano, a renovação   da   comissão   editorial,   do   corpo   consultivo, modificação das normas de submissão e dos procedimentos de recebimento e análise   dos manuscritos,  mantendo-se   disponíveis   os   formatos   impresso e eletrônico.Convidamos os leitores à apreciação e análise dos dez artigos apresentados neste número, que versam sobre temas variados em Geociências, assinado por autores de   distintas   instituições,   do   país   e   do   exterior,   como   demonstração da abrangência e do propósito da revista.
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